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RESUMO 
 Historicamente, a forma como a sociedade pensa, planeja e executa o parto vêm sofrendo 
mudanças significativas. Antes, os partos eram assistidos por parteiras e ao passar do 
tempo esse costume passou a apresentar um segmento do conhecimento empírico e 
perdendo a essência da emoção, sendo feito em instituições como hospitais e maternidades; 
hoje entende-se que a questão da humanização é algo tão importante quanto a 
exclusividade da razão, logo o parto ganha um intermediário entre a razão e emoção, a 
humanização. Mediante um questionário/entrevista iremos abordar gestantes e puérperas 
das instituições. Este estará disposto em perguntas diretas ao modo que garanta ampla 
aplicabilidade e objetividade, para assim mostrar a real visão das gestantes e puérperas 
sobre a humanização do serviço prestado. Espera-se que as gestantes pesquisadas não 
apresentem o mínimo de conhecimento sobre o Programa de Humanização do Pré-natal e 
do Parto, mas que de forma empírica reivindique um tratamento e uma atenção 
humanizada relacionada aos procedimentos do pré-parto, parto e pós-parto. 
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